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MOTTO 
 
                     
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
 
(QS. Ar-Ro’du/13: 11) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Kudus: Menara Kudus, 2006), 250. 
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ABSTRAK 
 
Hayulia. Pengaruh Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap 
Kinerja Mengajar Guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 
Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2018. 
 Penelitian kuantitatif dengan model studi korelasional ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh variabel kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) (X) 
terhadap variabel kinerja mengajar guru (Y) ketika dikontrol dengan variabel 
motivasi kerja (Z) dengan mendasarkan pada teori classical conditioning. 
 Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti, dengan 
sampel sejumlah 149 guru dari populasi sebesar 250 guru SD/MI. Penarikan 
sampel didasarkan pada kaidah probability sampling dengan teknik stratified 
sample. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kegiatan Kelompok 
Kerja Guru (KKG) (X), sedangkan variabel dependen adalah kinerja mengajar 
guru (Y). selain itu terdpat pula variabel kontrol berupa motivasi kerja (Z). 
Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode 
analisis data dalam penelitian terdiri dari statistik deskriptif dan statistik 
inferensial dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) 16. 
 Hasil perbandingan koefisien korelasi bivariate (variabel X= kegiatan 
kelompok kerja guru (KKG) dan variabel Y= kinerja mengajar guru) dan korelasi 
partial (variabel X= kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), variabel Z= motivasi 
kerja, dan veriabel Y= kinerja mengajar guru) menunjukan bahwa koefisien ryx > 
ryxz, yaitu 0.310 > 0.229. Artinya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 
berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru karena dimediasi oleh motivasi kerja.  
Dengan demikian, kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) membutuhkan motivasi 
kerja untuk meningkatkan kinerja mengajar guru. Jika guru tidak memiliki 
motivasi kerja dalam mengikuti kegiatan KKG, maka kegiatan KKG tidak akan 
berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru. Hasil analisis regresi linier 
menunjukkan nilai β1 = 0.193 dan β2 = 0.282, dimana kontribusi kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan motivasi kerja mampu meningkatkan kinerja 
mengajar guru sebesar 47.5%. Artinya ketika kegiatan KKG dilaksanakan secara 
efektif dan guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka dapat meningkatkan 
kinerja mengajar guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti sebesar 47.5%. 
 
Kata Kunci: Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kinerja Mengajar 
Guru, Motivasi Kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar 
dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, keperibadian yang baik, pengendalian diri, 
kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh 
dirinya dan masyarakat. Peningkatan pendidikan khususnya di sekolah 
dasar merupakan salah satu fokus perhatian dalam rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena sekolah dasar merupakan 
jenjang pendidikan formal pertama yang mempunyai tanggung jawab 
untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dasar serta memberikan 
pengetahuan dan keterampilan dasar pada peserta didik.
1
  
Seluruh komponen sekolah mempunyai peran dalam menentukan 
keberhasilan pencapain mutu pendidikan. Komponen yang paling esensial 
dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan adalah 
guru.
2
 Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran sangat 
sentral, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun evaluator 
pembelajaran. Hal ini berarti kemampuan guru dalam menciptakan 
                                                          
1Harun Al Rasyid, “Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Pengembangan 
Keprofesionalan Guru Sekolah Dasar,” Sekolah Dasar 24, no. 2 (2015): 144. 
2
 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: dalam Kerangka 
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4. 
2 
 
pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan pendidikan secara 
keseluruhan. Guru kelas merupakan bagian pendidik yang ada di Sekolah 
Dasar, keberadaanya juga tidak lepas dari peran aktifnya dalam 
menentukan keberhasilan pendidikan.  
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka 
melaksanakan tugas profesinya, guru diwajibkan meningkatkan dan 
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni.
3
 Oleh karena itu, perlu adanya sistem pembinaan yang menjamin 
adanya dukungan profesional bagi guru untuk melaksanakan tugasnya 
dalam proses pembelajaran. Sistem pembinaan profesional yang dimaksud 
adalah mekanisme pemberian bantuan kepada guru untuk meningkatkan 
kemampuan profesionalnya terutama dalam kegiatan belajar mengajar 
(KBM) sehingga meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik.
4 Upaya 
yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan gugus sekolah. Sesuai 
dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 079/C/Kep/I/1993, tentang 
pedoman pelaksanaan sistem pembinaan profesional guru melalui 
pembentukan gugus sekolah di Sekolah Dasar (SD) yang kegiatannya 
dapat dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
5
 KKG 
merupakan wadah pertemuan guru yang berada dalam suatu wilayah 
                                                          
3
 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
Pasal 20. 
4
  Harun Al Rasyid, “Fungsi Kelompok Kerja…, 144. 
5
 Ibrahim Bafadal, Peningktan Profesionalisme Guru…, 59. 
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kecamatan atau gugus sekolah yang bersifat mandiri dan berasaskan 
kekeluargaan. Melalui wadah ini guru-guru dapat bekerjasama dalam 
mengidentifikasi dan memecahkan masalah sehari-hari pada proses 
pembelajaran di kelas dalam upaya perbaikan pengajaran. KKG berperan 
penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi 
peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru.
6
 Berkaitan 
dengan pertemuan guru pada kelompok kerja guru strategis untuk 
peningkatan kompetensi guru dan kinerja guru. Maka perlu dilakukan 
pemberdayaan KKG melalui program-program yang telah direncanakan. 
Profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja guru dalam 
mengajar. Profesionalisme merupakan ciri seseorang yang memiliki 
keterampilan atau pengetahuan suatu bidang tertentu. Apabila seorang 
guru mampu bekerja secara profesional, maka  dapat mewujudkan kinerja 
yang maksimal. Kinerja atau prestasi kerja guru adalah hasil kerja yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya baik secara kualitas 
maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.
7
 Kinerja guru yang ditunjukkan dalam proses belajar mengajar 
dapat diamati dari kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sehingga meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih 
baik. Kinerja yang baik dari guru secara tidak langsung menjadikan mutu 
pendidikan di sekolah tempat bertugas akan semakin baik.  
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Sistem pembinaan profesionalitas guru dalam rangka 
meningkatkan kinerja guru telah banyak dibahas di berbagai literatur, 
diantaranya Bambang Budi Wiyono, Kusmintardjo, dan Ahmad 
Supriyanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa program pembinaan 
guna meningkatkan kinerja seorang guru seperti penelitian tindakan kelas, 
pertemuan KKG, rapat guru, seminar pelatihan, demonstrasi mengajar, dan 
lain sebagainya. Namun pembinaan yang paling sering dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja guru yaitu melalui rapat guru dan pertemuan KKG.
8
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ulva Uswatun Hasanah pada 
guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 
menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap kinerja mengajar guru. Hal ini 
berarti apabila KKG yang dilaksanakan berjalan dengan baik maka 
berdampak pada peningkatan kinerja mengajar guru.
9
 Senada dengan 
penelitian tersebut, Diaz juga menghasilkan temuan bahwa kontribusi 
partisipasi guru dalam pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru mampu 
meningkatkan kinerja guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Kotagede.
10
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Berdasarkan deskripsi di atas, kecenderungan penelitian terdahulu 
hanya terbatas pada mengkorelasikan variabel X (kegiatan Kelompok 
Kerja Guru (KKG)) dan variabel Y (kinerja guru), tetapi belum ada 
variabel Z yang mengontrol bahwa kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 
benar-benar berpengaruh secara linier terhadap kinerja guru. Sehingga 
dalam penelitian kali ini peneliti akan menghadirkan variabel kontrol 
berupa motivasi kerja yang dipandang strategis dalam menghasilkan 
kinerja yang efektif.  
Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui Kelompok Kerja 
Guru (KKG) SD/MI di Kecamatan Megang Sakti dan berbagai kegiatan di 
dalamnya merupakan gambaran adanya usaha perbaikan profesionalitas 
kerja guru yang dilakukan guna meningkatkan kinerja guru. Tingkat 
partisipasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan menunjang hasil kerja 
yang baik dalam pelaksanaan kerja guru. Pada kenyataannya, kinerja guru 
di Kecamatan Megang Sakti menunjukan gejala-gejala yang kurang 
mengembirakan. Hal ini berdasarkan kondisi di lapangan seperti masih 
adanya guru yang bekerja berorientasi hanya untuk memenuhi jam kerja 
mereka saja tanpa ada kualitas yang baik, terdapat guru yang belum mahir 
dalam menyusun dan menggembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP).
11
 Masih banyak dijumpai pula guru yang menyajikan 
materi pembelajaran hanya terbatas pada apa yang terdapat dalam buku 
teks. Hal seperti ini jika dibiarkan berlangsung berlarut-larut dapat 
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menurunkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dan mutu Pendidikan 
Nasional pada umumnya. Maka keberadaan KKG SD/MI di Kecamatan 
Megang Sakti dengan berbagai kegiatan yang diprogramkan diharapkan 
mampu memecahkan permasalahan di atas. Oleh sebab itu, skripsi ini 
berusaha menganalisis apakah terdapat pengaruh antara kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap kinerja mengajar guru SD/MI yang 
di kontrol dengan variabel motivasi kerja di Kecamatan Megang Sakti 
Kabpaten Musi Rawas. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan kinerja mengajar guru SD/MI di 
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera 
Selatan? 
2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap kinerja mengajar guru SD/MI 
di Kecamatan Megang Sakti kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera 
Selatan ketika dikontrol dengan variabel motivasi kerja?  
3. Seberapa besar kontribusi variabel motivasi kerja berpengaruh 
terhadap hubungan antara kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 
kinerja mengajar guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten 
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara 
kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap kinerja mengajar 
guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas 
Provinsi Sumatera Selatan. 
b. Untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara 
kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan kinerja mengajar 
guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas 
Provinsi Sumatera Selatan ketika dikontrol dengan variabel 
motivasi kerja. 
c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi motivasi kerja dalam 
mempengaruhi hubungan antara kegiatan Kelompok Kerja Guru 
(KKG) terhadap kinerja mengajara guru SD/MI di Kecamatan 
Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan 
ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan terkait kegiatan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan kinerja mengajar guru. 
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2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
untuk pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan agar dapat melaksanakan penelitian lebih lanjut 
terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian 
ini.   
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
bagi kepala sekolah, pengawas, serta kepala UPT Pendidikan 
kecamatan megang sakti dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan 
pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang erat kaitannya 
dengan kinerja mengajar guru. 
 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian penelitian terdahulu penting dilakukan untuk memetakan 
letak persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada 
sebelumnya. Berikut penulis paparkan berbagai hasil penelitian terdahulu 
yang dianggap relevan sebagai bahan perbandingan dengan judul 
penelitian ini yakni tentang kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 
pengaruhnya terhadap kinerja mengajar guru. 
Hasil penelitian yang dilakukan Mijahamuddin Alwi
12
  
menunjukkan bahwa KKG sebagai salah satu wadah pembinaan 
profesionalisme berperan aktif dalam menanggapi dan menyelesaikan 
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persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dibawah naungan gugus 
sekolah dasar. Fokus utama kegiatan KKG untuk meningkatkan 
profesionalisme guru yaitu melalui pembahasan mengenai aspek-aspek 
yang berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran seperti 
aspek penguasaan kurikulum, penguasaan materi, dan penggunaan alat 
peraga. Partisipasi yang aktif dari guru dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
KKG memberikan dampak terhadap peningkatan profesionalisme guru.  
Penelitian yang dilakukan Iwan Dwi Laksono
13
 menunjukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara program Kelompok Kerja Guru 
Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) terhadap profesionalitas 
pembelajaran guru. Populasi dari penelitian ini berjumlah 32 dan seluruh 
anggota populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pelaksanaan program KKG PAI dalam kategori sangat baik dengan rata-
rata sebesar 95.9% dan profesionalitas pembelajaran guru juga diperoleh 
hasil yang positif dalam kategori sangat baik dengan rata-rata 81.9%. Dari 
analisis regresi diperoleh nilai rhitung sebesar 0.486, sedangkan nilai rtabel 
pada df 32 dengan taraf siginifakan 5% adalah 0.349 dan taraf kesalahan 
1% adalah 0.449.  Dengan demikian nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel 
baik untuk kesalahan 5% maupun 1% (0.486 > 0.349 atau 0.449 > 0.349), 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Kelompok Kerja 
Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) terhadap profesionalitas 
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pembelajaran guru. Jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi korelasi 
menunjukkan tingkat hubungan cukup/sedang. Nilai koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,236 yang artinya program kelompok kerja guru pendidikan 
agama islam (KKG PAI) memberikan konstribusi sebesar sebesar 23.6% 
terhadap profesionalitas pembelajaran dan sisanya, 76.4% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Secara garis besar penelitian ini menunjukan kontribusi 
yang cukup signifikan antara kegiatan kelompok kerja guru Pendidikan 
Agama Islam terhadap profesionalitas pembelajaran guru PAI.  
Penelitian Iwan memiliki persamaan dengan penelitian ini. 
Persamaannya yakni mengunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan 
kuisioner untuk memperoleh data dari responden dan membahas mengenai 
Kelompok Kerja Guru. Perbedaannya terletak pada jumlah responden dan 
teknik penentuan sampel. Responden penelitian Iwan Dwi Laksono adalah 
anggota KKG PAI Kecamatan Gandusari yang berjumlah 32 guru dan 
penelitianya termasuk penelitian populasi.  Sedangkan untuk responden 
pada peneliatan ini yaitu anggota KKG Kecamatan Megang Sakti yang 
berjumlah 250 guru dengan penentuan jumlah sampel mengunakan rumus 
Slovin. Kelemahan dalam penelitian yang dilakukan Iwan yaitu jumlah 
populasi penelitian terlalu sedikit maka memungkinkan tidak adanya 
variasi jawaban yang diberikan responden. Peneliti berasumsi bahwa 
dengan populasi berjumlah 32 orang hendaknya metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif karena data yang diperoleh bisa 
lebih luas dan mendalam dari masing-masing responden. Selanjutnya 
11 
 
penelitian ini memberikan informasi bahwa variabel program kelompok 
kerja guru berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalitas 
pembelajaran, akan tetapi tidak disebutkan dasarnya. Jika angka signifikan 
yang digunakan adalah sebesar 95% maka untuk menyatakan pola 
hubungan yang terjadi signifikan atau tidak, harus lebih kecil dari α 0.05.  
Penelitian yang hampir sama juga diteliti oleh Sarah Saraswati
14
 
dengan variabel dependen berupa kompetensi profesional guru PAI. Objek 
penelitian adalah seluruh guru di wilayah Susukan Kabupaten Cirebon. 
Pengumpulan data menggunakan teknik angket dan studi dokumentasi. 
Analisis penelitian pada tiap-tiap variabel menunjukkan pengaruh yang 
signifikan. Pertama, kinerja supervisor memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI). Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan dengan uji-t yang 
diperoleh nilai thitung sebesar 6,301 lebih besar dari ttabel sebesar 1,991 
(thitung = 6,301 > ttabel 1,991) sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 
supervisor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi 
profesional GPAI. Besarnya kontribusi kinerja supervisor ini dapat dilihat 
dari harga koefisien determinasi sebesar 0,321 atau kinerja supervisor 
memiliki konstribusi sebesar 32,1 % terhadap kompetensi profesional 
GPAI. 
Kedua, kegiatan Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kompetensi profesional GPAI. 
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berdasarkan uji signifikasi dengan perhitungan uji-t diperoleh harga 
thitung sebesar 6.440 sedangkan harga ttabel dengan signifikasi 0.05 sebesar 
1,991. Berarti thitung lebih besar dari ttabel atau 6.440 > 1.991 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan KKGA memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kompetensi profesional GPAI. Kontribusi kegiatan KKGA dapat 
dilihat dari harga koefisien determinasi sebesar 0,301 atau kelompok kerja 
guru agama memberikan kontribusi terhadap kompetensi profesinal guru 
Pendidikan Agama Islam sebesar 30.1 %. Sisanya sebesar 69.9 % dapat 
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil analisis statistik antara 
variabel kinerja supervisor dan kelompok kerja guru agama, secara 
bersama-sama/simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dengan 
nilai determinasi sebesar 0.369 atau 36.9 %. 
Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 
Sarah Saraswati dengan penelitian ini. Persamaan penelitian terletak pada 
metode dalam mengumpulkan data mengunakan teknik angket/kuisioner 
dan studi dokumentasi. Perbedaannya, jika dalam penelitian tersebut 
memiliki dua variabel independen yang menjadi fokus penelitian yaitu 
kinerja supervisor sebagai X1 dan kegiatan KKG sebagai X2 dan variabel Y 
berupa kompetensi profesional guru, berbeda dengan penelitian ini 
variabel X yang menjadi fokus penelitian hanya satu variabel yaitu 
kegiatan KKG dan untuk variabel dependennya yaitu kinerja mengajar 
guru.  Terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dari penelitian Sarah.  
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Pertama, tidak diinterpretasikannya nilai thitung yang diperoleh, sehingga 
pembaca tidak dapat mengetahui apakah tingkat hubungan tersebut berada 
dalam kategori yang kuat, sedang, atau rendah. kedua, berdasarkan 
informasi temuan penelitian variabel supervisi dan KKG berpengaruh 
secara linier terhadap variabel kompetensi profesional, maka perlu adanya 
variabel kontrol dalam penelitian tersebut untuk menginvestigasi apakah 
hubungan antar variabel penelitian benar-benar linier atau tidak. 
Penelitian berikutnya tentang kelompok kerja guru dilakukan oleh 
Wartoni dan Badrun Kartowagiran
15
 yang bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kegiatan KKG, proses pelaksanaan program KKG serta peran 
KKG dalam meningkatkan profesionalisme guru. Populasi penelitian 
adalah seluruh anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) ditujukkan untuk 
KKG guru kelas sebanyak 54 KKG di Kabupaten Batang. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random sampling 
sebanyak 9 KKG dengan 183 guru sebagai anggotanya. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek sarana prasarana 
kelompok kerja guru di kabupaten Batang dalam kondisi baik dengan skor 
nilai sebesar 3.2, sedangkan persentase ketercapaian sebesar 80%. Hal ini 
berarti bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki telah memenuhi standar 
minimal pelaksanaan KKG. Dilihat dari aspek kelengkapan organisasi 
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menunjukan kondisi yang sangat baik dengan perolehan skor sebesar 3.5, 
sehingga persentase ketercapaian sebesar 87.5%. Proses keterlaksanaan 
rutinitas KKG berada pada kategori sangat baik dengan perolehan skor 
sebesar 3.4 atau persentase ketercapaian sebesar 85%. Kategori tersebut 
memperlihatkan bahwa pelaksanaan KKG sudah berjalan dengan baik. 
Pelaksanaan kelompok kerja guru di Kecamatan Batang memiliki peran 
yang sangat baik dalam mengembangan dan meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar 
lokakarya dan workshop. 
Penelitian di atas memiliki persamaan dengan tema skripsi ini yaitu 
meneliti tentang kelompok kerja guru. Apabila penelitian yang dilakukan 
Wartoni dan Badrun untuk melihat ketercapaian pelaksanaan kegiatan 
KKG serta hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan KKG 
memberikan peran positif dalam mengembangakan dan meningkatkan 
kompetensi profesional guru, maka dalam penelitian ini kegiatan KKG 
dijadikan sarana dalam meningkatkan kinerja mengajar guru. Adapun 
kelemahan dari penelitian diatas adalah tujuan penelitian hanya untuk 
mengevaluasi kegiatan KKG, sehingga penelitian dilakukan secara 
universal tidak menjelaskan secara detail dan lebih mendalam mengenai 
tingkat hubungan dan besarnya kontribusi kegiatan KKG terhadap 
profesionalisme guru. 
Kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi 
dengan orientasi prestasi. Kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru 
15 
 
dalam melaksanakan pembelajaran. Kinerja yang baik dari guru dalam 
proses pembalajaran mampu meningkatkan kualitas pembelajaran begitu 
juga sebaliknya.  Hal ini dapat dipahami ketika memiliki kinerja yang baik 
maka guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik, mampu 
membimbing dan mengarahkan siswa sehigga siswa akan memiliki 
semanagat dan motivasi dalam kegiatan pembelajaran.
16
 Semangat dan 
motivasi yang diberikan kepada siswa tersebut diharapakan akan 
memberikan hasil yang maksimal terhadap prestasi belajar siswa.   
Penelitian S. Eko Putro Widoyoko dan Anita Rinawati
17
 
menunjukan terdapat pengaruh yang murni antara kinerja guru terhadap 
motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah Purworejo. Penelitian dengan 
metode kuantitatif ini menjadikan seluruh siswa di SMP Muhammadiyah 
Purworejo sebagai objek penelitian dan penentuan sampel mengunakan 
stratified random sampling. Kinerja guru dalam penelitian dibedakan 
menjadi lima sub variabel yang meliputi penguasaan materi pembelajaran, 
pemahaman terhadap siswa, penguasaan pengelolaan pembelajaran, 
penguasaan strategi pembelajaran, dan penguasaan penilaian hasil belajar 
siswa. Analisis regresi linier antara kinerja guru dengan motivasi belajar 
siswa diperoleh nilai koefisien determininan sebesar 0.353 dan nilai Sig. 
sebesar 0.000. Artinya perubahan-perubahan pada variabel motivasi 
belajar siswa dapat dijelaskan oleh kinerja guru sebesar 35.3%. 
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ade Mulyani
18
 yang 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kepala sekolah dan 
kinerja guru terhadap mutu pembelajaran pada SMK se-Kabupaten 
Purwakarta. Penelitian ini merupakan penelitian survey penjelasan 
(explanatory survey method) dengan pendekatan kuantitatif dengan 
populasi sebanyak 226 guru dan sampel diambil secara random sebanyak 
123 guru. Hasil penelitian menunjukan kinerja guru berpengaruh secara 
langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran yang dinyatakan dalam 
bentuk persamaan regresi Y = 12.505 + 0.599X2. Persamaan regresi 
tersebut dapat diinterprestasikan bahwa setiap perubahan 1 satuan skor 
kinerja guru dapat diestimasikan skor mutu pembelajaran akan berubah 
sebesar 0.599, semakin tinggi skor kinerja guru maka semakin tinggi pula 
mutu pembelajaran di SMK Se-Kabupaten Purwakarta. Hasil analisis   
korelasi antara variabel kinerja guru dengan mutu pembelajaran diperoleh 
nilai sebesar 0.690, yang menunjukan hubungan yang berarti antara 
variabel kinerja guru dan variabel mutu pembelajaran meskipun 
korelasinya tergolong sedang. Besarnya pengaruh variabel kinerja guru 
terhadap variabel mutu pembelajaran adalah sebesar 46.7%. Dengan 
demikian jelaslah bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 
proses dan hasil belajar adalah kinerja pendidik. 
Penelitian Ade Mulyani mempunyai persamaan dengan penelitian 
ini yaitu sama-sama meneliti kinerja guru. Letak perbedaannya yaitu 
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varibel kinerja guru yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel Y 
sedangkan dalam penelitian Ade merupakan variabel X. Namun dalam 
penelitian Ade terdapat beberapa kelemahan diantaranya terkait penentun 
jumlah sampel. Peneliti tidak menyebutkan landasan dalam penarikan 
jumlah sampel yaitu sebanyak 123 guru dari jumlah populasi 226 guru. 
jika dihitung mengunakan rumus Isaac dan Michael dengan taraf 
kesalahan 5%, maka sampel yang diambil seharusnya 139. Selain itu, 
angka kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan. 
Penentuan angka kepercayaan akan berpengaruh dalam pengambilan 
jumlah sampel dan dijadikan pembanding dengan angka signifikan serta 
untuk menentukan signifikansi korelasi yang terjadi. Terdapat kesalahan 
dalam memaknai interprestasi nilai koefisien korelasi. Berdasarkan tabel 
interprestasi koefisien korelasi menurut Sugiyono, seharusnya hubungan 
yang terjadi berada pada kategori kuat karena berada pada interval 0.60-
0.799 sedangkan dalam penelitian ade termasuk dalam kategori sedang.  
Penelitian yang dilakukan oleh Margi Purbasari
19
 menunjukan 
bahwa pelaksanaan supervisi akademik dapat mempengaruhi peningkatan 
kinerja guru dalam pembelajaran. Variabel X dalam penelitian adalah 
supervisi akademik dengan tiga indikator utama yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik oleh kepala sekolah. 
Sedangkan variabel Y adalah kinerja guru dengan indikator berupa 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
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pembelajaran, dan hubungan antar pribadi dalam pembelajaran. Penelitian 
tersebut merupakan penelitian expost facto. Populasi dalam penelitian ini 
adalah guru di SDN daerah binaan kecamatan Pengadengan yang 
berjumlah 99 orang. Jumlah sampel sebanyak 79 orang, hal ini 
berdasarkan pada teknik random sampling dan jumlah sampel ditentukan 
menggunakan rumus slovin pada tingkat kesalahan 5%. Data dikumpulkan 
melalui metode kuisioner/angket dan diuji menggunakan teknik uji 
prasyarat dan uji analisis regresi. 
Uji linieritas terhadap kedua variabel penelitian yaitu supervisi 
akademik dan kinerja guru diperoleh nilai signifikan sebesar 0.00 atau 
kurang dari α 0.05, jadi dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 
linier antara variabel supervisi akademik terhadap variabel kinerja guru. 
Setelah dilakukan analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0.232, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik oleh 
kepala sekolah memiliki pengaruh sebesar 23.2% terhadap kinerja guru 
dalam pembelajaran dan 76.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
yang tidak diikut sertakan dalam penelitian tersebut.  
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Margi dengan 
penelitian ini. Persamaanya yaitu menggunakan metode kuantitatif dalam 
melakukan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner/angket kepada responden penelitian, dan sama-sama mencoba 
mengukur kinerja guru. Adapun perbedaannya, variabel independen dalam 
penelitian tersebut berupa kinerja guru dengan indikator yang terdiri dari 
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perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran, dan hubungan antar pribadi dalam pembelajaran. Pada 
penelitian ini indikator kinerja guru sama dengan penelitian di atas, hanya 
saja tidak memuat hubungan pribadi dalam pembelajaran. Jadi, penelitian 
Margi Purbasari menunjukan adanya pengaruh antara supervisi akademik 
oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Dalam menilai kinerja guru 
sebaiknya penilaian tidak hanya dilakukan oleh guru karena 
memungkinkan data yang diperoleh bersifat subjektif . 
Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu 
pekerjaan adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dapat diartikan 
sebagai dorongan dalam diri seseorang dalam mengerjakan suatu kegiatan 
atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat 
terpuji.
20
 Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi maka 
akan menghasilkan kinerja yang baik dan secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap mutu organisasi.  
Persoalan di atas tersirat dalam penelitian Ary Sutrischastini
21
 di 
Kantor Sekertariat Daerah Gunung Kidul yang meneliti tentang pengaruh 
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Variabel independen dalam 
penelitian adalah motivasi kerja, sedangkan variabel dependen adalah 
kinerja karyawan. Definisi operasional variabel penelitian kemudian 
diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi: intensif (X1), motif 
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(X2), harapan (X3), dan kinerja pegawai (Y). Penelitian dilakukan pada 
116 pegawai yang diambil dari populasi sebanyak 160 pegawai 
berdasarkan rumus Slovin. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuisioner dengan skala Likert dan dokumentasi. Validitas instrumen 
penelitian dihitung dengan rumus korelasi product moment dan untuk 
menguji hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda dan uji t.  
Hasil penelitian Ary Sutrischastini menunjukan bahwa (1) terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara insentif (X1) dengan kinerja 
pegawai yang ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,857 dan 
signifikansi 0.000, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
motif (X2) dengan kinerja pegawai yang ditunjukkan nilai koefisien regresi 
sebesar 0.545 dan signifikansi 0.000, (3) terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara harapan (X3) dengan kinerja pegawai yang 
ditunjukkan nilai koefisien regresi 0.534 dan signifikansi 0.000. Besar 
koefisien determinasi adalah 0.962 mengandung pengertian bahwa 
pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen 
adalah 96.2%, sedangkan sisanya 3.8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diikutsertakan dalam penelitian. Dengan demikian berarti 
kinerja sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja (insentif, motif, dan 
harapan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dengan tingkat 
kinerja. Artinya, para pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi akan 
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cenderung memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang 
motivasinya rendah kemungkinan akan memperoleh kinerja yang rendah. 
Penelitian tentang kontirbusi motivasi terhadap kinerja juga pernah 
diteliti oleh Rachman Halim Yustiyawan dan Desi Nurhikmahyanti.
22
 
Penelitian ini mengkaji seberapa besar pengaruh dari motivasi dan 
kompetensi profesional guru yang telah sertifikasi terhadap kinerja guru. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang telah lulus uji 
sertifikasi dan  memiliki sertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Surabaya 
yang berjumlah 43 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuisioner, observasi, dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil korelasi 
product moment antara variabel motivasi terhadap variabel kinerja guru 
diperoleh nilai Significance (2-tailed) = 0,000 < 0,05, nilai korelasi sebesar 
0,862 dan nilai rtabel pada df= 43 dengan taraf signifikan 5% = 0.294. 
Dengan demikian nilai koefisiensi korelasi sebesar 0.862 lebih besar dari 
nilai rtabel pada angka kepercayaan 95% yaitu 0.832 > 0.294. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara variabel motivasi terhadap variabel kinerja korelasi, dan 
nilai 0.862 menunjukan arah hubungan yang posistif. Artinya semakin 
tinggi motivasi yang dimiliki guru maka semakin tinggi pula kinerja yang 
ditunjukkan guru pada proses belajar mengajar.  Begitu juga pada 
perhitungan variabel kompetensi profesional guru diperoleh nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,545 dan rtabel pada df = 43 dengan taraf signifikan 5% 
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sebesar 0.2940. Maka rhitung 0,399 > rtabel 0.2940 artinya terdapat hubungan 
yang positif antara kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru. 
Pada analisis regresi sederhana menunjukan nilai t= 9.839 dengan nilai 
signifikan yaitu 0.000 < 0.05, yang berarti bahwa motivasi kerja guru 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Kompetensi profesional 
guru yang telah bersertifikasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
guru hal ini berdasarkan pada perolehan nilai t= 2.850 dengan nilai 
singnifikan sebesar 0.007 yang berarti lebih kecil dari α 0.05, motivasi dan 
kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi secara bersamaan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan perolehan nilai F= 
77.993 dengan singnifikan (0.00) < (0.05). Nilai koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0.784 artinya 78.4% kinerja guru di SMP Negeri 1 
Surabaya dipengaruhi oleh motivasi dan kompetensi profesional, dan 
selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian tersebut. 
Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang 
dilakukan Rachman Halim Yustiyawan dan Desi Nurhikmahyanti yaitu 
sama-sama mengukur tentang kinerja guru dan metode pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada 
jumlah variabel independen yang dijadikan fokus penelitian yaitu variabel 
motivasi dan kompetensi profesional guru, sedangkan dalam penelitian ini 
hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kegiatan kelompok 
kerja guru. Selain itu, pada penelitian ini pengukuran kinerja dilakukan 
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Sekolah Dasar sedangkan pada penelitian di atas pada guru mata pelajaran 
umum di Sekolah Menegah Pertama. Dari analisis data yang dilakukan 
tidak perlu membandigkan nilai rhitung dan rtabel, cukup dengan melihat 
angka signifikannya karena olah data tidak dilakukan secara manual 
melainkan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Salain itu, nilai rhitung 
pada penelitian tersebut belum diinterprestasikan artinya hubungan yang 
terjadi apakah berada pada kategori yang kuat, sedang, atau rendah. 
Berdasarkan penjelasan literatur-literatur di atas, belum ada 
penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji permasalahan terkait 
kegiatan KKG, kinerja guru, dan motivasi kerja dengan melibatkan 
variabel kontrol.  Variabel kontrol berfungsi untuk menguji apakah 
hubungan antara variabel tersebut benar-benar terjadi secara linier atau 
tidak. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh kegiatan Kelompok 
Kerja Guru (KKG) terhadap kinerja mengajar guru yang akan dikontrol 
dengan motivasi kerja dengan objek penelitian guru kelas SD/MI di 
kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyempurna dan pembanding 
bagi skripsi dan penelitian terdahulu yang hampir serupa, sehingga dapat 
menambah wawasan bagi pembacanya.  
 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar 
terdiri dari enam bab, yaitu: 
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Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian 
terdahulu, dan sistematika pembahasan. 
Bab II berisi landasan teori yang menjembatani antara variabel X 
(independen) dan variabel Y (dependen) dengan variabel Z (kontrol) dan 
rumusan hipotesis. 
Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
variabel penelitian definisi oprasional varibel tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, instrumen pengumpulan data, validitas dan 
reliabilitas, dan teknik analisis data. 
Bab IV berisi gambaran umum kelompok kerja guru (KKG) 
SD/MI di Kecamatan Megang Sakti yang terdiri dari letak geografis, 
pembagian gugus KKG SD/MI, Struktur Orgnisasi, keadaan sarana dan 
prasarana, serta program kegiatan tahunan.   
Bab V berisi hasil dan pembahasan tentang analisis data dan olah 
data yang diperoleh di lapangan. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian 
mulai dari deskripsi sampel, persebaran distribusi frekuensi, korelasi 
bivariate, korelasi partial, dan regresi linier sederhana.  
Bab VI berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta berisi 
saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja 
mengajar guru di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan 
peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik serupa dengan penelitian ini. 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang telah dibahas pada 
bab V sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 
1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kegiatan kelompok kerja 
guru (KKG) (X) dengan kinerja mengajar guru (Y), hal ini dibuktikan 
dengan hasil korelasi bivariate yang menunjukkan nilai signifikan 
sebesar 0.00, artinya angka tersebut lebih kecil dari α 0.05 pada angka 
kepercayaan 95%. Nilai koefisien korelasi bertanda positif sebesar 0.310, 
sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang positif (searah) 
antara kegiatan kelompok kerja guru (KKG) terhadap kinerja mengajar 
guru walaupun hubungan yang terjadi termasuk dalam kategori rendah 
karena berada pada interval 0.20 sampai 0.399 
2. Hubungan antara kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dengan kinerja 
mengajar guru setelah dikontrol dengan varibel motivasi kerja adalah 
spurious (tidak ada hubungan secara linier). Hal ini didasarkan pada 
perbandingan antara koefesien korelasi bivariate (ryx) dan korelasi partial 
(ryxz) yang menunjukan bahwa ryx > ryxz yaitu 0.310 > 0.229. Artinya 
efektif dan tidaknya kegiatan kelompok kerja guru (KKG) secara linier 
tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya peningkatan kinerja 
mengajar guru. Kegiatan kelompok kerja guru (KKG) akan berpengaruh 
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terhadap kinerja mengajar guru SD/MI di Kecamatan Megang Sakti jika 
dimediasi motivasi kerja. 
3. Hasil regresi linier menunjukan adanya pengaruh antara variabel motivasi 
kerja sebagai variabel kontrol dan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 
terhadap kinerja mengajar guru, hal ini terlihat dari besarnya angka 
signifikan 0.005 dan 0.000 yang mana lebih kecil dari α 0.05 pada angka 
kepercayaan 95%. Nilai koefisien regresi koefisien regresi motivasi kerja 
(β2) sebesar 0.282 lebih besar daripada nilai koefisien regresi kegiatan 
kelompok kerja guru (β1) yaitu 0.193. Berarti, motivasi kerja mempunyai 
kontribusi lebih besar terhadap meningkatnya kinerja mengajar guru 
dibandingkan kegiatan kelompok kerja guru. Hal ini membuktikan atau 
memperkuat temuan korelasi partial bahwa variabel motivasi kerja (Z) 
memediasi hubungan antara kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) (X) 
dengan variabel kinerja mengajar guru (Y). Besanya kontribusi antara 
kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dan motivasi kerja mampu 
meningkatkan kinerja mengajar guru sebesar 47.5%, Berarti ketika guru 
SD/MI di Kecamatan Megang Sakti mengikuti kegiatan KKG yang 
dilaksanakan secara efektif dan memiliki motivasi kerja yang tinggi 
mampu dapat meningkatkan kinerja mengajar sebesar 47.5%. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka saran-
saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala Sekolah  
Untuk meningkatkan kinerja mengajar guru, maka perlu 
melakukan pembinaan dengan cara mengikutsertakan guru dalam 
pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru (KKG). Berdasarkan temuan 
penelitian pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru yang efektif dapat 
meningkatkan kinerja mengajar guru. Jika guru memiliki kinerja 
mengajar guru yang tinggi maka dapat meningkatkan mutu pelayanan 
pembelajaran kepada peserta didik yang pada akhirnya dapat 
memperbaiki mutu pendidikan khususnya di sekolah. selain itu, perlu 
diperhatikan juga peningkatan motivasi kerja guru karena kegiatan 
kelompok kerja guru dapat meningkatkan kinerja mengajar guru apabila 
diintervensi atau dimediasi oleh motivasi kerja. 
2. Pengurus KKG 
Perlu dibuat Angaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 
(ART) pada masing-masing gugus sesuai dengan standar pelaksanaan 
KKG SD dan MGMP SMP agar kegiatan yang dilaksanakan lebih 
terarah. Selain itu peran, fungsi, dan kegiatan KKG SD/MI Kecamatan 
Megang Sakti perlu ditingkatkan dengan melibatkan stakeholders 
pendidikan, sehingga KKG mampu memberikan kontribusi nyata dalam 
peningkatan kualitas pendidikan, khususnya peningkatan profesionalisme 
serta kinerja guru. 
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3. Guru Anggota KKG 
Guru diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mengikuti 
kegiatan KKG demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah 
diprogramkan. Melalui kegiatan-kegiatan dalam KKG dapat membantu 
guru menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih baik dan 
pelaksanaan pembelajaran yang lebih terarah sehingga dapat 
meningkatkan kinerja guru. 
4. Peneliti Selanjutnya  
a. Dalam menilai kinerja mengajar guru sebaiknya tidak hanya 
melibatkan guru itu sendiri, namun juga harus melibatkan pelaku 
pendidikan yang lain seperti peserta didik agar data yang diperoleh 
semakin objektif. Peserta didik sebagai subjek sekaligus objek 
pendidikan yang merasakan langsung dampak dari kinerja mengajar 
guru diharapkan dapat memberikan penilaian sesuai dengan 
kenyataan yang ada. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam 
tentang kinerja mengajar guru dengan menambahkan faktor-faktor 
selain kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dan motivasi kerja yang 
dapat mempengaruhi kinerja guru, sebagai tindak lanjut dan 
menyempurnakan dari hasil penelitian ini. 
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KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH KEGIATAN KLOMPOK KERJA GURU (KKG)  
TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU SD/MI 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Tulislah identitas Bapak/Ibu pada tempat yang sudah di sediakan.  
2. Jawablah pertanyaan yang ada dengan memberikan tanda check list () pada 
tempat yang telah disediakan. 
Keterangan: 
Tidak Pernah :  belum pernah melakukan sama sekali 
Kadang-Kadang :  pernah melakukan tapi hanya sekali dua kali 
Sering  : mealukukan berkali-kali namun terdapat selang waktu yang 
jauh 
Selalu : melakukan berkali-kali dengan selang waktu yang relatif 
pendek  
3. Jawaban yang diberikan hendaknya sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dan 
keadaan yang sebenarnya.  
4. Sebelum angket ini dikumpulkan, mohon diperiksa kembali apakah sudah dijawab 
seluruhnya.  
5. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan.  
6. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan skripsi. Identitas dari Bapak/Ibu 
akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini tidak ada 
pengaruhnya dengan hubungan kerja selanjutnya. Ini semata-mata hanya untuk 
memberikan kontribusi dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.  
 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA 
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden : ................................................................  
NIP   : ................................................................ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan *)  
Umur   : .................................... Tahun  
Pangkat/Golongan : ................................................................  
Masa Kerja  : .................................... Tahun  
Pendidikan Terakhir  : SPG/DII/DIII/DIV/SI/SII/SIII *)  
Asal Sekolah  : ................................................................. 
*) coret yang tidak perlu 
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III. KUESIONER PENELITIAN 
A. Variabel X (Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG))
1
 
Perencanaan kegiatan KKG 
1. Perumusan tujuan kegiatan  kelompok kerja guru (KKG) melibatkan seluruh 
anggota KKG 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3.Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
2. Identifikasi permasalahan dalam KKG melibatkan komponen pengurus dan 
anggota KKG 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3.Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
3. Pembuatan program tahunan dan Program semesteran disesuaikan dengan 
kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh anggota KKG 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3.Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
4. Penetapan sumberdaya manusia pada pelaksanaan KKG melalui kesepakatan 
antar pengawas, kepala sekolah dan seluruh anggota KKG 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3.Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
5. Anggota KKG ikut terlibat dalam penyusunan jadwal pelaksanaan KKG  
o 1. Tidak pernah 
o 2. Kadang-kadang 
o 3.Sering 
o 4. Selalu 
6. Perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi KKG harus melibatkan anggota 
KKG 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3.Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
 
                                                          
1
 Diaz Wiryawan, “Kontribusi Partisipasi Guru dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Intensitas 
Supervisi Akademik oleh Pengawas terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kotagede 
Yogyakarta” (Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2015) 
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No Pernyataan 
Alternatif  Jawaban 
4 3 2 1 
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
 
Pelaksanaan Kegiatan KKG         
7 
Pemandu/pembina kegiatan KKG adalah 
pengawas atau narasumber yang 
didatangkan dari luar         
8 
Pemandu/pembina dalam kegiatan KKG 
lebih menekankan sebagai fasilitator         
9 
Pendekatan pembelajaran dilakukan melalui 
pemecahan masalah dengan melibatkan 
aktivitas seluruh peserta yang dikemas 
dalam bentuk diskusi kelompok         
10 
Metode pembelajaran kegiatan KKG yang 
disajikan kurang bervariasi          
11 
Saya selalu hadir dalam setiap kegiatan 
KKG         
12 
Saya berusah meningkatkan keterampilan 
dalam melaksanakan pembelajaran melalui 
forum KKG         
13 
Saya mengikuti kegiatan KKG dengan 
kesadaran diri yang tinggi guna meningkatan 
kompetensi keguruan         
14 
Pelaksanaan kegiatan KKG menganggu 
kegiatan pembelajaran disekolah         
15 
Pelaksanaan KKG sudah berjalan secara 
rutin dan terprogram sesuai dengan kerangka 
acuan kerja yang telah disusun 
 
 
  
16 
Saya dapat menyampaikan kebutuhan dan 
permasalahan yang dialami terkait masalah 
pembelajaran 
    
17 
Kegiatan KKG dilaksanakan secara 
berkelanjutan 
    
18 
Membangun kerja sama dengan guru 
anggota kelompok KKG 
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Evaluasi Kegiatan KKG 
19 
Dalam mengevaluasi ditentukan standar 
kriteria keberhasilan KKG         
20 
Guru bersama-sama menganalisis kegiatan 
KKG yang telah berjalan          
21 
Guru secara bersama-sama menilai 
keberhasilan KKG 
    
22 
Dokumen hasil kegiatan KKG tersimpan 
dengan baik dan setiap peserta KKG 
memiliki dokumen tersebut         
 
B.  Variabel Kinerja Guru (Y) 
NO Pernyataan Alternatif Jawaban 
Perencanaan Pembelajaran  
23 
Tujuan pembelajaran yang Bapak/Ibu 
rumuskan mampu menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang sebenarnya. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
24 
Cakupan rumusan pembelajaran didasarkan 
pada tujuan pembelajaran. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
25 
Tujuan pembelajaran yang Bapak/Ibu 
rumuskan disesuaikan dengan kompetensi 
dasar. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
26 
Materi pelajaran yang Bapak/Ibu pilih 
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
27 
Materi ajar yang Bapak/Ibu pilih dan 
diorganisasikan disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
28 
Bahan belajar yang Bapak/Ibu gunakan 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
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29 
Media/alat pembelajaran yang Bapak/Ibu pilih 
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
30 
Media/alat pembelajaran yang Bapak/Ibu pilih 
disesuaikan dengan materi pokok 
pembelajaran. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
31 
Media/alat pembelajaran yang Bapak/Ibu pilih 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
kelas. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
32 
Strategi dan metode pembelajaran yang 
Bapak/Ibu gunakan disesuaikan dengan materi 
pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
33 
Langkah-langkah proses pembelajaran yang 
Bapak/Ibu tentukan berdasarkan indikator 
pembelajaran 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
34 
Penataan alokasi waktu proses pembelajaran 
yang Bapak/Ibu susun disesuaikan dengan 
proporsi yang telah ditentukan. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
35 
Sumber belajar yang Bapak/Ibu tentukan 
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 
materi pembelajaran. 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
36 
Penentuan bermacam-macam bentuk dan 
prosedur penilaian yang dipilih disesuaikan 
dengan indikator keberhasilan pembelajaran 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
37 
Instrumen penilaian hasil belajar yang 
Bapak/Ibu buat disesuaikan dengan indikator 
keberhasilan pengajaran 
 1. Sangat Tidak Setuju 
 2. Tidak Setuju 
 3. Setuju 
 4. Sangat Setuju 
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Pelaksanaan Pembelajaran
2
 
38. Menyiapkan ruang, alat, dan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar 
mengajar yang mampu mengawali pelaksanaan pembelajaran 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
39. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melibatkan diri dalam kegiatan 
pembelajaran 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
40. Sebelum menyampaikan bahan ajar, bapak/ibu guru menyampaikan pengait bahan 
ajar sebelumnya dengan bahan ajar yang akan disampaikan 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
41. Menyampaikan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
kepada peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
42. Menguasai materi pembelajaran (memiliki wawasan yang luas dalam 
menyampaikan bahan belajar) pada proses kegiatan belajar mengajar 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju  
o 4. Sangat Setuju 
43. Memberikan contoh untuk memperjelas materi pokok yang disampaikan 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
 
 
 
 
                                                          
2
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru 
(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013). 
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44. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi pokok 
pembelajaran yang belum jelas 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
45. Menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dalam proses pembelajaran 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu  
46. Menyajikan bahan belajar sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan 
dalam RPP  
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
47. Mampu mengelola kelas dan menguasai kelas dengan baik, sehingga 
pembelajaran dapat berlangsung dengan tertib 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
48. Menggunakan variasi berbagai metode pembelajaran dalam mengajar yang 
disesuaikan dengan materi dan kompetensi dasar 
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
49. Menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik 
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
50. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
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51. Membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran dan mengulang secara ringkas untuk 
meninjau kembali materi yang telah diberikan 
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
52. Memberikan tugas seperti pekerjaan rumah kepada peserta didik 
o 1. Tidak pernah 
o 2.  Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
 
Evalauasi/Penilaian Hasil Belajar
3
  
53. Melaksanakan penilaian menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan 
indikator keberhasilan belajar untuk memantau penyerapan materi yang diperoleh 
peserta didik. 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
54. Mengelola dan menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil 
belajar serta menginformasikan hasil penilaian kepada peserta didik. 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
55. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai 
balikan/komentar yang mendidik 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selau 
56. Mamanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran dan untuk 
memotivasi peserta didik. 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
 
 
                                                          
3
 Tutik Radmawati dan Daryanto, Penilaian Kinerja Guru Profesi Guru dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), 124. 
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57. Memberikan bimbingan secara khusus dan individual bagi peserta didik yang 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu  
58. Mengadakan pengayaan untuk peserta didik yang telah memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum. 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadng-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
 
C. Variabel Motivasi Kerja (Z)
4
  
No Pernyataan  
Jawaban 
4 3 2 1 
Sangat 
setuju 
Setuju 
Tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
59 Saya berusaha mengerahkan segala 
kemampuan untuk menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya  
    
60 Tugas yang dipercayakan, saya laksanakan 
dengan penuh tanggung jawab 
    
61 Saya bertanggung jawab atas hasil kerja yang 
saya lakukan 
    
62 Saya menganggap tugas sebagai pendidik 
adalah bagian dari hidup saya 
    
 
63. Dalam bekerja saya terdorong untuk memiliki prestasi kerja yang lebih baik dari 
rekan kerja /guru-guru yang lain. 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
64. Senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil 
kerja yang berkualitas 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
                                                          
4 Hamzah B. Uno, Teori motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2007), 112. 
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o 4. Selalu 
65. Setiap pekerjaan yang saya selesaikan, mendapat apresiasi dari kepala sekolah dan 
rekan kerja. 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
66. Penghargaan dan pujian atas pekerjaan yang terselasaikan, membuat saya semakin 
semangat dalam bekerja 
o 1. Sangat Tidak Setuju 
o 2. Tidak Setuju 
o 3. Setuju 
o 4. Sangat Setuju 
67.  Saya berusaha meningkatakan kompetensi keguruan yang saya miliki dengan 
mengikuti perkembangan teknologi 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kadang-Kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
68. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) untuk meningkatkan 
wawasan dan pengembangan diri sebagai guru 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kandang-kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu 
69. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan yang sulit dan menantang dari pada 
melaksanakan pekerjaan yang mudah tetapi membosankan 
a. 1. Sangat Tidak Setuju 
b. 2. Tidak Setuju 
c. 3. Setuju 
d. 4. Sangat Setuju 
70. Dalam mengerjakan tugas, Saya berusaha bekerja secara mandiri tanpa 
mengantungkan diri pada orang lain 
a. 1. Sangat Tidak Setuju 
b. 2. Tidak Setuju 
c. 3. Setuju 
d. 4. Sangat Setuju 
71. Saya mencari informasi dari berbagai sumber seperti jurnal dan artikel untuk 
mengatasi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas 
o 1. Tidak Pernah 
o 2. Kandang-kadang 
o 3. Sering 
o 4. Selalu  
 Input Data SPSS 
Identitas Responden 
Jenis 
kelamin 
Umur 
Masa 
Kerja 
Pendidikan 
Terakhir  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
Sutiyah, S.Pd                  2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
Sutarjo                        1 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
R. Sudarsih, S.Pd.SD           2 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 
Mulyadi, S.Pd                  1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
Suparni, S.Pd.SD               2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
Kliwon                         1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
Anggun Saesaka, S.Pd           2 2 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
Alkhoiriyah, S.Pd.SD           2 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 
Rusmiati, S.Pd                 2 4 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
Mariana, S.Pd                  2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
Eliya Rosa. S.Pd.SD            2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 
Drs. Sukirno                   1 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
Misiyem, A.Ma                  2 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
Poniran, S.Pd.SD               1 4 1 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 
Rusni Hayati, S.Pd.SD          2 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
Yatiman                        1 4 3 2 3 3 4 3 4 3 1 3 4 2 
Wenny Anggraini, S.Pd          2 1 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 
Suwadi                         1 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
Ponidi, A.Ma.Pd                1 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
Andy Rusdianto, S.Pd           1 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
Ita Wandari                    2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Kustini, S.Pd                  2 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 
Sakirin, S.Pd.SD               1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
Ramidi, A.Ma.Pd                1 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 
Jamilah, S.Pd.SD               2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
Zaleha, S.Pd.SD                2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
Lena Lindawati, S.Pd.SD        2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 
Suparsih, S.Pd.SD              2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Yatno, S.Pd.SD                 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
Jumiyem, S.Pd.SD               2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 
Sangadi, S.Pd                  1 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
Suwito                         1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
Dumaria                        2 4 5 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
Riana Shalihah, S.Pd           2 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 
Teguh, S.Pd.SD                 1 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
Wagini, A.Ma.Pd                2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
Wastini, A.Ma.Pd               2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
Kasmiati, S.Pd.SD              2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Sujiyem, S.Pd.SD               2 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
Rahmat, S.Pd                   1 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
Bajuri, S.Pd.SD                1 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
Hartanto, S.Pd.SD              1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sukarman, S.Pd.SD              1 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Supriyana, S.Pd.SD             1 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
Surati, S.Pd                   2 2 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
Mulyani, S.Pd.SD               2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Sajiman, S.Pd                  1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
Rozikin, S.Pd                  1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Supriyanto, S.Pd               1 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
Gunawan                        1 1 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
Gunarto                        1 4 5 4 4 4 3 4 3 1 2 4 4 2 
Titin Suhartini                2 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
Ismi Ismiyati                  2 1 1 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
Suminah, S.Pd                  2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
Sutrisno, S.Pd.SD              1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 
Afandi Bin Fahrurozi           1 4 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 
Dorlina Simanjuntak  2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Sarija, S.Pd.SD                1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
Wagini, S.Pd                   2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Ririn Simbang, S.Pd            2 2 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
Sri Suparni                    2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
Suliyah, S.Pd.SD               2 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
Jumali,S.Pd                    1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 
Yani, S.Pd.SD                  2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
Tri Ismoko, S.Pd.SD            1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
Sih Piwelas, S.Pd.SD           2 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Sutrisni, S.Pd.SD              2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
Prio Utomo, S.Pd.Sd            1 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 
Lamiyo                         1 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
Rumaryah                       2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suparno, S.Pd                  1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Subur Suroso, A.Ma             1 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
Jasmi,S.Pd                     2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
Syarpudin, S.Pd.SD             1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 
Wiwik Wiji Astuti     2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
Sukinem, S.Pd.Sd               2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Rubinah                        2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
Rigo, S.Pd.SD                  1 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 
Nasriyati, S.Pd.SD             2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
Hartini                        2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 
Farida Enny, S.Pd.SD           2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 
Yoko, S.Pd.SD                  1 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 
Sukliyarti                     2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 
Suwarno, S.Pd.SD               1 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
Supriyati                      2 1 1 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 
Eko Marten                     1 2 2 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 
Tugino, A.Ma.Pd                1 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 
Winarti, S.Pd.SD               2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
M. Elfi , S.Pd.SD              1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
Budi Edi Iskandar, A.Ma        1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Trima Suwanta, S.Pd.SD         1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 
Lamiasih, S.Pd.SD              2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
Endang Lilik, S.Pd.SD          2 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
Armada, S.Pd.SD                1 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
Marsiyah, S.Pd.SD              2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 
Asmini, S.Pd.SD                2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
Nurjanna, A.Ma.Pd              2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 
Meliwana, S.Pd                 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
Syarikah, S.Pd.SD              2 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 
Maryana, S.Pd                  2 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
Sutini                2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 
Siti Romelah                   2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 
Sumarsini, S.Pd                2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 
Wasidi                         1 4 1 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
Triyanta, S.Pd                 1 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
Juartono, S.Pd.SD              1 1 1 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
Nasikin, S.Pd.SD               1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
Suwarti, S.Pd.SD               2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
Mardi, S.Pd                    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Siti Waliyah, S.Pd.SD          2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
Tasima, S.Pd.SD                2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
Radiman                        1 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
Zalna, S.Pd                    2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Dwi Pangestuti H      2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 
Wuri Susanti, S.Pd.SD          2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 
Musmaini, S.Pd.SD              2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 
Winarti                        2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 
Dewi Irawan, S.Pd              2 2 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
Rita Deswensi, S.Pd.SD         2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 
Suparman, S.Pd                 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
Suharno                        1 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 
Karino, S.Pd.SD                1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
Leni Hernawati                 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
Sukawati, S.Pd.SD              2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 
Sukarti, S.Pd.SD               2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
Sudaryanto,S.Pd                1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
Kusmantara                     1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
N Kusyati, A.Ma.Pd             2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 
Suhardi, S.Pd                  1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
Joko Winardi, S.Pd             1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 
Riama Sinaga, S.Pd             2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
Yanti Astuti, S.Pd             2 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 
Sunarto, S.Pd.SD               1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
Selamet, S.Pd.SD               2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 
Sariyem, A.Ma                  2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sri Maha Rani        2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
Asmiratin                      2 1 1 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 
Zufri                          1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 
Suryadi                        1 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 
Feria Devi Ningsih             2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
Sudari                         1 3 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
Endang Susanti, S.Pd.I         2 1 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 
Inisiah, S.Pd.I                2 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
Jamilah, S.Pd.AUD              2 2 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
Katimun, S.Pd.I                1 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
Bahrudin, S.Pd.I               1 2 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
Endah Saddewi Pudjati, SE      2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 
Susanah, S.Pd                  2 1 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
Surono, S.Pd.I                 1 2 1 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 
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4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 
3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 
3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 
3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 
3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
 
Y33 Y34 Y35 Y36 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Total X Total Y Total Z 
4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 71 130 42 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 71 118 46 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 77 118 44 
2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 83 122 45 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 70 116 45 
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 65 111 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 78 120 43 
3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 80 128 46 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 63 124 43 
2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 67 112 44 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 72 118 46 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 82 116 43 
3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 66 119 38 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 69 118 37 
2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 67 111 45 
3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 65 133 43 
2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 65 106 40 
2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 69 103 40 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 74 128 42 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 71 116 46 
3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 67 104 40 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 74 123 39 
4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 71 125 43 
3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 76 130 46 
3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 72 126 47 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 72 123 45 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 69 119 43 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 66 124 40 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 77 128 41 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 69 118 43 
3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 75 114 41 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 69 120 42 
4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 70 115 47 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 82 127 44 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 68 118 44 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 78 131 44 
3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 74 123 40 
3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 107 41 
3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 80 121 41 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 70 136 39 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 72 131 44 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 70 119 37 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 64 121 47 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 71 125 46 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 72 106 42 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 69 118 43 
3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 75 128 36 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 67 126 49 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 76 114 46 
3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 80 120 45 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 75 133 47 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 74 107 37 
4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 77 127 47 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 74 121 42 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 71 126 46 
3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 71 121 40 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 68 117 40 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 74 129 45 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 81 135 45 
4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 79 128 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 76 128 49 
2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 71 113 42 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 74 118 45 
2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 64 121 44 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 76 115 45 
3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 70 108 44 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 81 126 47 
2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 74 116 44 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 70 116 42 
3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 67 119 42 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 70 121 44 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 71 121 42 
2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 70 105 43 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 74 122 44 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 63 113 43 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 68 116 42 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 68 123 42 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 79 131 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 71 115 37 
3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 73 125 45 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 71 121 42 
3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 70 124 45 
2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 71 113 45 
2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 83 114 43 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 73 125 46 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 4 76 118 41 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 79 120 46 
2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 112 43 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 74 126 45 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 74 116 38 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 74 120 45 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 72 121 42 
3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 73 133 47 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 72 126 41 
3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 70 120 39 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 72 116 45 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 73 121 40 
3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 75 127 42 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 75 112 43 
2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 69 122 46 
3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 79 121 44 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 75 126 40 
3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 75 118 35 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 76 121 39 
3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 66 115 46 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 65 120 47 
3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 72 123 45 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 74 119 43 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 74 118 40 
4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 72 122 46 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 73 115 46 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 73 119 43 
3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 71 118 40 
2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 73 114 35 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 70 116 42 
2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 70 109 43 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 78 130 48 
4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 72 124 46 
3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 76 121 45 
3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 65 126 43 
2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 68 114 43 
2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 76 114 44 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 75 130 46 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 75 126 46 
4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 77 126 46 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 78 126 44 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 81 134 49 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 112 39 
4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 82 127 46 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 72 122 45 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 77 130 45 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 67 104 35 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 71 126 45 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 71 124 41 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 69 126 38 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 66 129 41 
4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 72 111 43 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 77 128 48 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 81 125 45 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 76 120 47 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 73 120 45 
4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 75 125 47 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 77 127 46 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 71 105 37 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 80 117 43 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 76 139 50 
2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 74 113 44 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 80 128 44 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 74 124 50 
 
  
Indeks 
Kegiatan 
KKG 
Tingkat 
Kegiatan 
KKG 
Indeks 
Kinerja 
Mengajar 
Tingkat 
Kinerja 
Mengajar 
Indeks 
Motivasi 
Kerja 
Tingkat 
Motivasi 
Kerja 
0.85 1 0.94 2 0.84 1 
0.8 1 0.85 1 0.92 2 
0.9 2 0.85 1 0.88 2 
0.97 2 0.88 2 0.9 2 
0.82 1 0.83 1 0.9 2 
0.77 1 0.8 1 0.82 1 
0.92 2 0.86 2 0.86 2 
0.96 2 0.92 2 0.92 2 
0.75 2 0.89 2 0.86 2 
0.78 1 0.81 1 0.88 2 
0.84 1 0.85 1 0.92 2 
0.99 2 0.83 1 0.86 2 
0.8 1 0.86 1 0.76 1 
0.8 1 0.85 1 0.74 1 
0.77 1 0.8 1 0.9 2 
0.77 1 0.96 2 0.86 2 
0.76 1 0.76 1 0.8 1 
0.82 1 0.74 1 0.8 1 
0.86 1 0.92 2 0.84 1 
0.85 1 0.83 1 0.92 2 
0.78 1 0.75 1 0.8 1 
0.89 2 0.88 2 0.78 1 
0.85 1 0.9 2 0.86 2 
0.91 2 0.94 2 0.92 2 
0.86 1 0.91 2 0.94 2 
0.86 1 0.88 2 0.9 2 
0.8 1 0.86 1 0.86 2 
0.76 1 0.89 2 0.8 1 
0.87 2 0.92 2 0.82 1 
0.8 1 0.85 1 0.86 2 
0.89 2 0.82 1 0.82 1 
0.81 1 0.86 2 0.84 1 
0.81 1 0.83 1 0.94 2 
0.97 2 0.91 2 0.88 2 
0.81 1 0.85 1 0.88 2 
0.91 2 0.94 2 0.88 2 
0.86 1 0.88 2 0.8 1 
0.86 1 0.77 1 0.82 1 
0.95 2 0.87 2 0.82 1 
0.84 1 0.98 2 0.78 1 
0.85 1 0.94 2 0.88 2 
0.81 1 0.86 1 0.74 1 
0.76 1 0.87 2 0.94 2 
0.82 1 0.9 2 0.92 2 
0.85 1 0.76 1 0.84 1 
0.82 1 0.85 1 0.86 2 
0.89 2 0.92 2 0.72 1 
0.78 1 0.91 2 0.98 2 
0.91 2 0.82 1 0.92 2 
0.95 2 0.86 2 0.9 2 
0.9 2 0.96 2 0.94 2 
0.87 2 0.77 1 0.74 1 
0.89 2 0.91 2 0.94 2 
0.87 2 0.87 2 0.84 1 
0.85 1 0.91 2 0.92 2 
0.85 1 0.87 2 0.8 1 
0.81 1 0.84 1 0.8 1 
0.87 2 0.93 2 0.9 2 
0.95 2 0.97 2 0.9 2 
0.91 2 0.92 2 0.94 2 
0.9 2 0.92 2 0.98 2 
0.85 1 0.81 1 0.84 1 
0.89 2 0.85 1 0.9 2 
0.76 1 0.87 2 0.88 2 
0.9 2 0.83 1 0.9 2 
0.82 1 0.78 1 0.88 2 
0.97 2 0.91 2 0.94 2 
0.86 1 0.83 1 0.88 2 
0.82 1 0.83 1 0.84 1 
0.78 1 0.86 1 0.84 1 
0.82 1 0.87 2 0.88 2 
0.85 1 0.87 2 0.84 1 
0.84 1 0.76 1 0.86 2 
0.9 2 0.88 2 0.88 2 
0.75 2 0.81 1 0.86 2 
0.78 1 0.83 1 0.84 1 
0.78 1 0.88 2 0.84 1 
0.95 2 0.94 2 0.96 2 
0.84 1 0.83 1 0.74 1 
0.86 1 0.9 2 0.9 2 
0.85 1 0.87 2 0.84 1 
0.84 1 0.89 2 0.9 2 
0.85 1 0.81 1 0.9 2 
1 2 0.82 1 0.86 2 
0.87 2 0.9 2 0.92 2 
0.91 2 0.85 1 0.82 1 
0.95 2 0.86 2 0.92 2 
0.95 2 0.81 1 0.86 2 
0.86 1 0.91 2 0.9 2 
0.87 2 0.83 1 0.76 1 
0.89 2 0.86 2 0.9 2 
0.85 1 0.87 2 0.84 1 
0.86 1 0.96 2 0.94 2 
0.84 1 0.91 2 0.82 1 
0.84 1 0.86 2 0.78 1 
0.85 1 0.83 1 0.9 2 
0.86 1 0.87 2 0.8 1 
0.87 2 0.91 2 0.84 1 
0.9 2 0.81 1 0.86 2 
0.82 1 0.88 2 0.92 2 
0.92 2 0.87 2 0.88 2 
0.9 2 0.91 2 0.8 1 
0.9 2 0.85 1 0.7 1 
0.9 2 0.87 2 0.78 1 
0.78 1 0.83 1 0.92 2 
0.76 1 0.86 2 0.94 2 
0.86 1 0.88 2 0.9 2 
0.87 2 0.86 1 0.86 2 
0.89 2 0.85 1 0.8 1 
0.84 1 0.88 2 0.92 2 
0.86 1 0.83 1 0.92 2 
0.85 1 0.86 1 0.86 2 
0.85 1 0.85 1 0.8 1 
0.87 2 0.82 1 0.7 1 
0.82 1 0.83 1 0.84 1 
0.82 1 0.78 1 0.86 2 
0.94 2 0.94 2 0.96 2 
0.85 1 0.89 2 0.92 2 
0.91 2 0.87 2 0.9 2 
0.77 1 0.91 2 0.86 2 
0.8 1 0.82 1 0.86 2 
0.9 2 0.82 1 0.88 2 
0.87 2 0.94 2 0.92 2 
0.9 2 0.91 2 0.92 2 
0.91 2 0.91 2 0.92 2 
0.92 2 0.91 2 0.88 2 
0.96 2 0.96 2 0.98 2 
0.77 1 0.81 1 0.78 1 
0.99 2 0.91 2 0.92 2 
0.86 1 0.88 2 0.9 2 
0.91 2 0.94 2 0.9 2 
0.77 1 0.75 1 0.7 1 
0.82 1 0.91 2 0.9 2 
0.84 1 0.89 2 0.82 1 
0.81 1 0.91 2 0.76 1 
0.77 1 0.93 2 0.82 1 
0.84 1 0.8 1 0.86 2 
0.92 2 0.92 2 0.96 2 
0.97 2 0.9 2 0.9 2 
0.91 2 0.86 2 0.94 2 
0.86 1 0.86 2 0.9 2 
0.9 2 0.9 2 0.94 2 
0.91 2 0.91 2 0.92 2 
0.85 1 0.76 1 0.74 1 
0.95 2 0.84 1 0.86 2 
0.9 2 1 2 1 2 
0.89 2 0.81 1 0.88 2 
0.95 2 0.92 2 0.88 2 
0.87 2 0.89 2 1 2 
 
 
Tabel Correlations Uji Validitas Item-Item Kegiatan KKG 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
Tabel Correlations Uji Validitas Item-Item Kinerja Mengajar 
 
  
  
 
 
  
   
 
 
 
 
  
  
  
 
 Tabel Correlations Uji Validitas Item-Item Motivasi Kerja 
  
GAMBAR PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA GURU  
(KKG) SD/MI KECAMATAN MEGANG SAKTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Pertemuan Rutin Awal Tahun Dan Halal Bihalal KKG Gugus II  
 di SDN 7 Megang Sakti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kegiatan Diskusi Kelompok bersama Guru Pemandu 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Pertemua Rutin KKG Dihadiri Bapak Bambang Erianto, S.Pd  
 (Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Suasana Kegiatan KKG Gugus III di SDN 6 Megang Sakti 
 
  
   
 
